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En eski Türk cimnastik öğretmeni
F A İ K  H O C A Y I
k a y b e t t i k
İlkkânun ayının ikinci çarşamba günü beden terbiyesi 
ve spor iştirakiyle uzak veya yakın alâkalı bulunanların çok iyi 
tanıyıp sevdikleri Faik Hoca hayata ebediyen gözlerini yum­
du. Merhum, Galatasaray Sultanisinde başladığı cimnastik öğ­
retmenliğini gözlerinden mahrum olduğu günlere kadar bırak- 
mıyan ve hayata gözlerini yumuncaya kadar da yalnız spordan 
bahseden bir idealistti.
Yurda bu sahada binlerce talebe yetiştiren ve ölümün­
den sonra arkasında yalnız sevgi bırakan Faik Hocanın ölü­
münden duyduğumuz teessürü yazarken ailesinin ve talebeleri­
nin acılarını paylaşır, kendilerine baş sağıları dileriz.
** *
Merhumun elde ettiğimiz bir hal tercümesini sütun­
larımıza alıyoruz:
Merhum Öğretmen Faik İstanbul’un tanınmış ailele­
rinden birine mensup Maliye Nezareti Düyunu Umumiye 
muhasebeciliğinden mütekait Mesut Beyin Oğludur. Büyük­
babası Maliye Nezareti Umum Mütekaidine Mahsus Şubenin 
Maaş Müdürü Ahmet Efendidir. Dedesi İkinci Mahmut'un 
istabliâmire Başkâtipliğini yapmış olan İbrahim Ehtem Efen­
di olup İstanbul’dan Konya yolu ile Mekke ve Medinsye 
atla gidip gelmiş eski bir Türk sporcusudur.
Öğretmen Faik 1287 senesinde 12 yaşında iken, o za­
man, Mektebi Sultani denilen. Galatasaray Lisesine yazılmış­
tır. Kendisi çok kuvvetli olmakla beraber vücutça çok za­
yıf bir çocuktu. Okulda bulunduğu sekiz tsene zarfında 
Gürel, Moiraux [ ']  Martinetti p ] , Stangali namındaki ya­
bancı öğretmenlerden cimnastik dersleri almıştır. Fakat oku­
lun Güllıaneye ve tekrar Galatasaraya nakli sıralarında uzun 
tatiller ve programsızlık bu öğretmenlerden hakkiyle istifa­
de etmesine engel olmuştur. Buna rağmen şahsi hevesi ve 
istidadı sayesinde büyük başarılar elde etmiş ve daha okul-
[*] Aziz devrinde Fransız Moiraux yüzbaşı rütbesiy­
le Tophane Sanayi Fabrika Okulunda cimnastik ve yüzme 
öğretmenliği yapmıştır.
[ ’] Martiettni ise Mektebi Fünunıı Haıbiye’de cim­
nastik öğretmenliği yapmıştır.
Merhum Faik Üstüoidman
da henüz son sınıfta okurken, cimnastik öğretmeninin gay­
bubeti esnasında üç ay öğretmenlik vazifesi görerek okul 
idaresinin teveccüh ve takdirine mazhar olmuştur.
1 eylül 1295 tarihinde Alman sefaretinden gönderilen 
bir Alman muallimin de dâhil olduğu yabancı bir heyet hu­
zurunda amelî ve nazari imtihanı icra edilerek Berlin Cim­
nastik Öğretmen Okulunda öğretmenlik yapabilecek iktidarı 
haiz olduğuna dair heyetçe bir takrir yazılmış ve mezkûr 
tarihinden itibaren 289 kuruş maaşla okula cimnastik öğret­
meni tâyin edilmiştir. Vazifesine başlar başlamaz, aletli 
aletsiz cimnastikleri amelî ve nazari olarak öğretmeye baş-
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hımış ve bir yandan da garp memleketlerinde tatbik edilen me­
totlar üzerinde tetkikler yaparak esaslı bir program hazırla­
mış ve okul cimnastikhanesini büyülterek lüzumlu aletlerle 
teçhiz etmiştir. Okulların nazari bilgilerini artırmak için 130 
şekli muhtevi 250 sahifeiik bir cimııastik kitabı yazmış ve 
neşretmiştir.
1315 ve 1319 senelerinde umuru maliye tercümanlığı 
ödeviyle iki defa Avrupaya gönderilmiş ve bu fırsattan isti­
fade ederek Berlin, Leipzig, Paris ve Viyana’da beden terbi­
yesi hareketlerini yakından tetkike imkân bulmuştur. Avde­
tinde Beyoğlunda açmış olduğu sıhhi, tıbbi ve tatbiki cimnas- 
tikhanesinde çalıştırdığı birçok gençler arasında yetiştirdiği 
Eli Bıandi biraderler Alman Totonya kulübünde yapılan cim- 
nastik müsabakalarında kıymetlerini gösterdiklerinden Yu­
nanistan'da yapılan olimpiyatlara iştirak etmişler ve orada 
aletli cimnastikleıde birincilik şerefini kazanarak İstanbul’a 
dönmüşlerdir.
Yine yetiştirdiği okurlardan, o zaman Paris’in Saint 
Barbe mektebi okurlarından olan Sadrazam Tevfik Paşa bira­
deri Recep Bey, Fransa hükümetinin nezareti altında yapılan 
Umum Fransa mektebleri cimnastik müsabakasında birincilere 
mahsus madalyayı kazanmıştır. Pek sevdiği bir okuru tanın­
mış doktorlarımızdan Bay Orhan İsviçre'de tahsilde bulundu­
ğu zaman maharet ve iktidarı sayesinde bir cimnastik kulübü­
ne başkan seçilmiştir.
Merhum Kara Ahmet pehlivanınsa, dünya şampiyonlu­
ğunu Faik (Hoca) nın kendisine gösterdiği idmanlar sayesinde 
elde ettiğini o ?aman Paris'te tahsilde bulunan Bay Celâlettin 
Arif İstanbul’a bildirmiş vc Ahmet Pehlivanın bu hususta 
yazdığı mektubu ile bir fotoğrafını da göndermiştir.
Memleketimizde ilk cimnastik bayramı Öğretmen Faik 
tarafından tertibedilmiştir. Ve o zaman padişah tarafından 
okullara verilen bir ziyafet vesilesiyle Tophanei Âmire, Mı­
zıka Muallimi merhum Tacettiıı’in de himmet ve yardımı ile 
Kâğıthane’de yapılan bir toplantıda Mektebi Sultani talebesi 
toplu bir halde cimnastik, paralel, barfiks ve gülle hareketleri 
yapmışlar ve bu gösteriler halk tarafından seyredilmiştir.
Öğretmen Faik uzun seneler Paris’te intişar eden Haf­
talık Stand spor mecmuasının İstanbul muhabirliğini ifa etmiş 
ve bu suretle memleketimizdeki cimnastik hareketlerini Av- 
rupahlara tanıtmak yolunda çalışmış ve ilk defa kendi na­
mına ve kendi parasiyle Avrupada yaptırdığı spor madalya­
larım temayüz eden talebelerine hâtıra olarak vermek suretiyle 
gençlerimizi spora teşvik etmiştir.
Yetiştirdiği binlerce talebe tarafından «Faik Hoca» di­
ye tanınan Öğretmen Bay Faik bütün hayatmca temiz ve dü­
rüst yaşamıştır. Mektebi Sultaninin Jıışaat Komisyonu âzalı- 
ğında bulunduğu zaman hiçbir israfa meydan verdirmiyerek 
okulun keşif bedelinden yedi biti osmanlı lirası noksanı ile 
ikmaline sebebolmuş ve âza meyamnda yalnız kendisi ulâ sı­
nıfı sanisi rütbesiyle taltif edilmiştir.
Çok sevdiği memleketine karşı her fırsatta hizmet et­
meyi borç bilen merhum, Balkan Muharebesinde Osmanlı Or­
dusu felâkete uğradığı zaman, elli yaşında olduğu halde Tak­
sim kışlasında Müdafaayi Milliye Birinci Alay Birinci Tabu­
runda gönüllü nefer olarak dokuz ay hizmet etmiştir.
Öğretmen Faik Öğretmenlik hayatının kırkma sene­
sinde son sırma işlemeli atlas bir Türk Bayrağını Galatasaray 
talebesine ve kırk beşinci yılına tesadüf eden 1339 senesinde 
ise yine aynı şekilde bir izci flaması Galatasaray izcilerine he­
diye etmiştir.
Bu ün kazancını ideali uğruna sarf eden bu sayın öğret­
menin henüz basılmamış olan eserleri şunlardır:
1 — Cimnastik yahut riyaziyei bedeniye namındaki ese­
rin ilaveli ikinci kısım.
2 — Cimnastik tarihi,
3 — Amudu fikariııin sui teşekkülâtı,
4 -— Ecdadımız.
5 — Cimnastik ilminde taharrii hakikat.
Faik merhum emekliye ayrıldığı günlerde o zamanki Maa­
rif Vekili kendisine aşağıdaki mektubu göndermiştir:
Terbiyei Bedeniye Üstadı Muhteremi Faik Beyefendiye:
Galatasaray Lisesinde yarım asra yakın bir müddetten 
beri ifa buyurduğunuz mühim hizmetten başka memlekette 
terbiyei bedeniyenin lüzum ve faydası hakkında hâsıl olan 
fikir ve kanaatin muhterem ve şerefli mübdii olmak üzere za­
ti âlilerine takdir ve teşekküratımı arz ve artık istirahate ve 
yetiştirdiğiniz binlerce gürbüz gençlerin vücudu ile iftihara 
ve yerinizi onlara terk etmeye hak kazandığınızdan dolayı si­
zi bilhassa tebrik eylerim. Fahrî terbiyei bedeniye muallim­
liği unvanı ve ayrıca maarif nişaniyle de taltifiniz mukarrerdir 
efendim.
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